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Survey tentang perilaku seksual remaja (usia 14-19 tahun) pada tahun 2009 menunjukkan : dari
19.173 responden, 92% sudah berpacaran, dan pada saat berpacaran melakukan pegang - pegang
tangan, 82% berciuman, 62% melakukan petting, dan adanya peningkatan angka para remaja
melakukan hubungan seks dari tahun 2006 berkisar 6,2% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi
10,2% sudah melakukan hubungan seks bebas. Dengan adanya peningkatan jumlah perilaku remaja
melakukan hubungan seks bebas yang cukup signifikan sehingga penyebaran penyakit HIV/AIDS di
Kota Semarang semakin ikut meningkat, pada tahun 2012 di Kota Semarang terdapat paling tinggi
jumlah kasus HIV/AIDS dengan jumlah 2.110 kasus. Kondisi ini menunjukan perilaku pacaran remaja
yang berisiko. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perilaku seksual pranikah pada remaja
pria yang tinggal di sekitar wilayah kampus Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang prosesnya dimulai dari
pengumpulan data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. subjek penelitian pada remaja pria
yang tinggal di sekitar wilayah kampus Universitas Diponegoro yang berjumlah 10 dan bersedia
memberikan keterangan yang diperlukan oleh peneliti. Teori Tawrance Green digunakan sebagai
kerangka konsep dalam penelitian ini. hasil ini dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual pranikah
pada remaja pria yang tinggal di sekitar wilayah kampus Universitas Diponegoro Semarang Jawa
Tengah menunjukkan 1 orang melakukan kissing, 3 orang melakukan petting, dan 6 orang
melakukan intercourse. Sumber informasi yang paling sering digunakan melalui internet ada 9 orang
dan 1 orang mendapatkan informasi dari dokter. Ada 9 orang yang mengatakan bahwa sudah
banyak teman dilingkungan yang sudah melakukan hubungan seks dan 1 orang yang mengatakan
kurang mengetahui hal itu
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